



 Kemampuan berhitung merupakan kemampuan yang dimiliki  oleh setiap 
anak dalam rangka mengetahui jumlah atau banyaknya  suatu benda yaitu 
dilakukan dengan cara menghubungkan konsep bilangan dengan benda. Karena 
dalam aspek-aspek ini anak dapat melakukan aktifitas belajar dengan bermain 
sehingga membuat mereka tidak merasa terbebani atau takut, bahkan malas untuk 
belajar.  
          Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode 
survey. Populasi penelitian ini adalah anak PPT Harapan Bunda, tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi.    
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan berhitung 
anak usia 3-4 th  di PPT Harapan Bunda Tandes Surabaya.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kemampuan berhitung 1-10 di PPT Harapan Bunda 
berdasarkan usia 3-4 th, anak usia 4 th lebih dominan daripada anak usia 3 th, 
yaitu usia 4 th pada kategori berkembang sesuai harapan (BSB) lebih banyak 
daripada anak usia 3 th. Hasil observasi kemampuan berhitung berdasarkan jenis 
kelamin yaitu anak perempuan lebih dominan yaitu dengan hasil berkembang 
sesuai harapan  (BSH) lebih banyak daripada anak laki-laki. 
            Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan berhitung 
anak usia 3-4 th di PPT Harapan Bunda Tandes Surabaya  termasuk dalam 
kategori Belum Berkembang (BB).     
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